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Ondernemingsrecht
Prof.mr. G. van Solinge
Periode 1 juli — 30 september 2001
Regelgeving
Openbaar bod op effecten; SER Fusiegedragsre-
gels 2000
Op 5 september 2001 trad in werking de Wet van
22 maart 2001 tot opneming in de Wet toezicht
effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende
openbare biedingen op effecten (‘Wet OBE’; Stb.
2001, 181). Op dezelfde datum trad ook in wer-
king het Besluit van 3 juli 2001, houdende opne-
ming in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995
van bepalingen betreffende openbare biedingen
(Stb. 2001, 316).
De zelfregulering inzake openbare biedingen
van hoofdstuk I van het SER-besluit Fusiege-
dragsregels 1975 (‘Fusiecode 1975’) is daarmee
overgeheveld naar het Besluit toezicht effecten-
verkeer 1995 (‘Bte 1995’) met een anker in de
Wet toezicht effectenverkeer 1995 (‘Wte 1995’).
Hoewel de wetgever heeft gezegd dat met de
overheveling in deze fase geen materiële wijzi-
gingen zijn beoogd (‘één-op-één-benadering’),
zijn er toch enkele opvallende veranderingen te
constateren. Een verandering van praktisch be-
lang is bijvoorbeeld dat het toezicht op openba-
re biedingen nu ligt bij de Stichting Toezicht Ef-
fectenverkeer (‘STE’), en niet langer bij de Com-
missie voor Fusieaangelegenheden van de Soci-
aal-Economische Raad (‘SER’). Zie eerder onder
andere Katern 76.
Tegelijk met het in werking treden van de
nieuwe biedingsregels trad het SER-besluit Fu-
siegedragsregels 2000 (‘Fusiecode 2000’) in wer-
king (Stcrt. 11 september 2001, p. 23). Daarin
zijn opgenomen de regels ter bescherming van de
belangen van de werknemers, die voorheen ston-
den in hoofdstuk II van de Fusiecode 1975. An-
ders dan de nieuwe biedingsregels, zijn de regels
ter bescherming van de werknemersbelangen niet
vastgelegd in de wet, maar in een vernieuwd
SER-besluit. Het toezicht wordt uitgeoefend
door een Geschillencommissie Fusiegedragsre-
gels van de SER. Zie over de Fusiecode 2000:
J.W. Loman, Ondernemingsrecht 2000, pp. 196-
201; H.M. de Mol van Otterloo/G.J.S. Postma,
Ondernemingsrecht 2001, pp. 398-401 en S.E.
Eisma, WPNR 2001/6459, pp. 811-812
De meeste materiële normen van de Fusieco-
de 1975 zijn overgeheveld naar het Bte 1995. Al-
dus kunnen de materiële biedingsregels in de toe-
komst op flexibele wijze worden aangepast aan
de marktontwikkelingen. Als waarborg geldt dat
een dergelijke wijzigings-AMvB door de minis-
terraad ter advisering wordt voorgelegd aan de
Raad van State en via een zogenaamde ‘voor-
hangprocedure’ aan de beide kamers der Staten-
Generaal wordt voorgelegd (art. 6a lid 4 Wte
1995).
Ook nieuw ter zake van openbare biedingen zijn
de volgende regels:
— Artikel 11a Vrijstellingsregeling Wte 1995,
gewijzigd bij Ministeriële regeling, inwer-
kingtreding 5 september 2001 (Stcrt. 31 au-
gustus 2001, nr. 168, p. 6);
— Besluit van 31 augustus 2001 tot wijziging
van het Overdrachtsbesluit Wte 1995 (Stb.
2001, 394);
— Beleidsregel 01-01 van de STE inzake de wer-
kingssfeer van openbare biedingen op effec-
ten als bedoeld in de Wte 1995, inwerking-
treding 5 september 2001 (Stcrt. 4 september
2001, nr. 170, p. 16);
— Beleidsregel 01-02 van de STE inzake het bie-
dingsbericht als bedoeld in artikel 6a lid 2
Wte 1995, inwerkingtreding 5 september
2001 (Stcrt. 4 september 2001, nr. 170, p. 16);
— Instellingsbesluit van de STE van 15 augus-
tus 2001 betreffende de Commissie Openba-
re Biedingen;
— Convenant inzake de coördinatie van werk-
zaamheden tussen de STE en Euronext bij
openbare biedingen op effecten.
Veel van de relevante regelgeving is te raadple-
gen op de website van de STE (www.ste.nl).
Afschaffing preventief toezicht bij oprichting en
statutenwijziging van NV en BV
Eindelijk is de Wet van 22 juni 2001 tot wijziging
van boek 2 BW met betrekking tot de herziening
(feitelijk: afschaffing) van het preventief toezicht
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(Stb. 2000, 283) door het ministerie van Justitie
bij de oprichting en de statutenwijzigingen van
NV en BV in werking getreden. De wet kent een
moeizame geschiedenis (zie reeds Katern 70).
Volgens het daartoe strekkende Besluit van 4 au-
gustus 2001 (Stb. 2001, 368) treedt de wet per 1
september 2001 in werking. De Departementale
Richtlijnen komen te vervallen. De notaris moet
voortaan zelf uitmaken of statutaire bepalingen
rechtsgeldig zijn. De Koninklijke Notariële
Broederschap heeft ter vulling van de leegte een
Commissie Standpunten onder voorzitterschap
van P. van Schilfgaarde in het leven geroepen.
Moeilijke gevallen kunnen aan deze experts wor-
den voorgelegd. Het zou niet verbazen als de
door hen ingenomen Standpunten op den duur
weer een nieuwe set van richtlijnen gaan vormen.
De rol van het ministerie is nu beperkt tot een
onderzoek naar de antecedenten van de oprich-
ters.
Splitsing vaststelling/goedkeuring jaarrekening en
verlenen van decharge
In het kader van de discussies over corporate
governance heeft de wetgever het nuttig geacht
bij wet te bepalen dat tijdens de aandeelhou-
dersvergadering de onderwerpen vaststelling/
goedkeuring van de jaarrekening en het opheffen
van de aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen voor het gevoerde beleid in het
afgelopen boekjaar (decharge) afzonderlijk moe-
ten worden geagendeerd. Voorheen werd wel ge-
redeneerd dat uit de decharge de vaststelling/
goedkeuring van de jaarrekening voortvloeide.
Onder de nieuwe wettelijke regel zou een kriti-
scher beoordeling van het door bestuurders en
commissarissen gevoerde beleid mogelijk moeten
zijn, bijvoorbeeld door hen geen decharge te ver-
lenen. Dat konden de aandeelhouders voorheen
dus slechts door de jaarrekening niet te fiatteren.
De memorie van antwoord naar aanleiding is
op 3 juli 2001 ontvangen (Kamerstukken I,
27 483, nr. 293a). De minister van Justitie merkt
hierin onder meer op dat de behandeling van het
wetsvoorstel niet hoeft te wachten op de aange-
kondigde wijziging van de structuurregeling. Zie
over het SER-advies inzake de structuurregeling:
Katern 78 en M.G. Rood, RM Themis 2001/7.
Volgens de minister brengt het wetsvoorstel geen
verandering in de reikwijdte van een decharge-
besluit zoals bepaald door HR 17 juni 1921, NJ
1921, p. 737 (Deen/Perlak) en HR 10 januari
1997, NJ 1997, 360. De minister wil de aanspra-
kelijkheid van bestuurders niet veranderen in een
aansprakelijkheid bij gewone schuld. Dit zou het
ondernemen te onaantrekkelijk maken. Nu is 
een bestuurder of commissaris aansprakelijk 
bij (kennelijk) onbehoorlijk bestuur (art. 2:9,
138/248 BW), waarvan volgens laatstgenoemd
arrest van de Hoge Raad sprake is bij ernstige
verwijtbaarheid. Op 11 september 2001 is het
eindverslag van de vaste kamercommissie vast-
gesteld (Kamerstukken I, nr. 293b). Het wets-
voorstel is nu voldoende voorbereid, zodat de
wet nu wel spoedig in het Staatsblad zal ver-
schijnen.
Bezoldiging en aandelenbezit van bestuurders en
commissarissen
Een ander typisch uitvloeisel van de discussie
over corporate governance is het aanhangige
wetsvoorstel 27 900. Op 5 september 2001 zijn
ontvangen het voorstel van wet (nrs. 1-2) en de
memorie van toelichting (nr. 3). Ingevolge dit
wetsvoorstel zullen bestuurders en commissaris-
sen in de toekomst hun salaris, optieregelingen
en aandelenbezit openbaar moeten maken. Ei-
genlijk ondenkbaar dat het anders zou zijn, maar
toch bestaat hierover vaak nog grote geheimzin-
nigheid. Veel vennootschappen vermelden in de
jaarrekening nu reeds de details van de inkom-
sten van het management. Wellicht dat sommige
mensen hopen dat de openbaarheid ertoe zal 
leiden dat de ‘exhibitionistische zelfverrijking’
(quote minister-president Kok) zal verminderen.
Het tegendeel zou wel eens kunnen blijken.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een interessante, maar wat ongrijpbare, discus-
sie wordt al enige tijd gevoerd over het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. De ge-
dachte is dat ondernemers verplicht worden tot
transparantie over de maatschappelijke gevolgen
van hun activiteiten en tot het afleggen van ver-
antwoording over het gevoerde beleid. Het doel
hiervan is dat ongewenste maatschappelijke ge-
volgen van ondernemingsactiviteiten worden te-
gengegaan. Ondernemingen die actief zijn in het
buitenland zijn niet wettelijk verplicht om daar
Nederlandse maatschappelijke normen te eerbie-
digen. De kwesties zijn bekend: oliewinning in
Nigeria, afzinken van de Brent Spar, zaken doen
in landen waar de mensenrechten worden ge-
schonden, etc.
Op 6 september 2001 hebben de Tweede Ka-
merleden Koenders en Rabbae hun voorstel van
wet (Kamerstukken II, 27 905, nrs. 1 en 2) en de
memorie van toelichting (nr. 3) ingediend. Het
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wetsvoorstel richt zich op maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen in een internationale con-
text en daarmee op ondernemingen die interna-
tionaal opereren. Via een uitbreiding van de ver-
slagleggingsplicht in het jaarverslag verplicht het
wetsvoorstel Nederlandse ondernemingen (en
hun dochter-/groepsmaatschappijen) om over de
maatschappelijke gevolgen van hun handelen re-
kenschap af te leggen. Hiertoe zal aan artikel
2:391 BW een nieuw lid worden toegevoegd, dat
van alle ondernemingen waarvan de gevolgen
van hun handelen zich buiten Nederland doen
gevoelen, verlangt om informatie te verschaffen
over het beleid op sociaal, ecologisch en ethisch
gebied. De wijze waarop zij inhoud moeten ge-
ven aan het begrip maatschappelijk verantwoord
ondernemen wordt niet wettelijk voorgeschre-
ven. Wel bestaan er internationaal algemeen
aanvaarde normen waarbij ondernemingen zich
ten minste kunnen aansluiten.
De voorgestelde toevoeging aan artikel 999 Rv
geeft aan belanghebbende rechtspersonen de mo-
gelijkheid te klagen over de in het jaarverslag
verstrekte informatie over maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, als die rechtspersonen
van oordeel zijn dat de informatie niet voldoet
aan de wet. Dit is een uitwerking van artikel
3:305a BW. Beoogd wordt om maatschappelijke
organisaties die het behartigen van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (mede) tot doel-
stelling hebben, de mogelijkheid te bieden om
over de aspecten van een jaarrekening te klagen.
Door deze toevoeging hoeven deze rechtsperso-
nen niet meer eerst als belanghebbende te wor-
den gedefinieerd: hun statuten zijn doorslagge-
vend.
Jurisprudentie
Wet op de ondernemingsraden
Is het voorgenomen besluit tot het aanvragen
van surséance van betaling door de ondernemer
een besluit waarvoor op de voet van artikel 25
WOR advies moet worden gevraagd aan de OR?
De OK had deze vraag bevestigend beantwoord.
Volgens de Hoge Raad valt niet in te zien dat
zo’n besluit leidt tot een belangrijke wijziging in
de organisatie van de onderneming dan wel in de
verdeling van de bevoegdheden binnen de on-
derneming. Het besluit om surséance van be-
taling aan te vragen strekt niet ertoe een belang-
rijke wijziging te brengen in de organisatie van
de onderneming dan wel in de verdeling van de
werkzaamheden van de onderneming en de
surséance van betaling tast, als zij verleend
wordt, de organisatie van de onderneming niet
aan. De benoeming van een bewindvoerder
brengt geen verandering in de interne verdeling
van de bevoegdheden, doch beperkt de bevoegd-
heden van degenen die daden van beheer en be-
schikking mogen verrichten. Voor zover de
surséance van betaling aangevraagd zou worden
in verband met de mogelijke bedoeling de on-
derneming geheel of gedeeltelijk te staken, ver-
dient opmerking dat het adviesrecht van de OR
na de verleende surséance van betaling in stand
blijft. De Hoge Raad vindt voor zijn opvatting
steun in de parlementaire geschiedenis van de
wijziging van de WOR in 1998. En passant over-
weegt de Hoge Raad dat een voorgenomen be-
sluit tot het aanvragen van het (eigen) faillisse-
ment evenmin adviesplichtig is. HR 6 juni 2001,
NJ 2001, 477; JOR 2001/146 m.nt. S.C.J.J. Kort-
mann (YVC IJsselwerf BV/OR YVC IJsselwerf
BV).
Enquêterecht
In de YVC-zaak speelde ook de vraag of het oor-
deel van de OK dat sprake is van gegronde re-
denen om aan een juist beleid te twijfelen, in cas-
satie kan worden getoetst. De Hoge Raad over-
woog dat dit oordeel, verweven als het is met
waarderingen van feitelijke aard, in cassatie
slechts in beperkte mate kan worden getoetst.
Het heeft echter niet een voorlopig karakter. Het
is immers een eindbeslissing voor zover daarop
de beslissing om een onderzoek te bevelen, is ge-
baseerd. Het instellen van cassatieberoep heeft
dus geen schorsende werking. HR 6 juni 2001,
JOR 2001/147 (YVC Holding BV e.a./FNV
Bondgenoten).
In OK 2 maart 2001, JAR 2001/125 (Baan/
PCC Pharmaceutical Communications Com-
pany BV) heeft de Ondernemingskamer een sta-
tutair directeur geschorst bij wege van onmid-
dellijke voorziening (zie art. 2:349a lid 2 BW)
voor de duur van het geding. Tevens werd ge-
schorst de verplichting tot doorbetaling van loon
aan deze geschorste directeur. De Onderne-
mingskamer ‘doet’ hiermee aan arbeidsrecht, zij
grijpt immers in in de contractuele verhouding
tussen vennootschap (werkgeefster) en de direc-
teur (werknemer). Er is momenteel enige discus-
sie over de vraag of dit wel kan, zie onder ande-
re de hierna te bespreken HBG-zaak.
In Hof Amsterdam (OK) 28 juni 2001, JOR
2001/128 (De Advocaat-Generaal in het ressort
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Amsterdam/De Vries Robbé Groep NV e.a.)
heeft de OK wanbeleid vastgesteld, de decharge-
besluiten vernietigd en de vennootschap toege-
staan de kosten van de enquête te verhalen op
bestuurders en commissarissen. Zie over deze
zaak eerder Katern 77 en de instructieve noot
van Van den Ingh in de JOR.
In de HBG-zaak werd op 4 juli 2001 een be-
schikking gewezen. In deze gecompliceerde zaak
ging het onder andere over de vraag of HBG haar
aandeelhouders op juiste wijze en op tijd had geïn-
formeerd over de voorgenomen joint venture met
Ballast Nedam. Deze samenwerking werd — in ie-
der geval ogenschijnlijk — plotseling ten tonele
gevoerd toen Boskalis haar belangstelling voor de
baggerpoot van HBG had getoond en bouwbe-
drijf Heijmans geïnteresseerd bleek in de bouw-
poot van HBG. De directie en de raad van com-
missarissen zagen (en zien) niet veel heil in de split-
sing die daarvan het gevolg zou zijn. Een meerder-
heid van de aandeelhouders heeft laten blijken dat
het alternatief in ieder geval zou moeten worden
onderzocht. De ondernemingskamer heeft een en-
quête gelast naar het beleid en de gang van zaken,
onder meer omdat er onvoldoende openheid van
zaken en onvoldoende inzicht zijn gegeven in de
beweegredenen van beleid en beslissingen. De OK
spreekt zelfs van ‘irrationele besluitvorming’.
Bovendien — en dat is nieuw in de Nederlandse
rechtspraak — oordeelt de ondernemingskamer
dat naar de normen van corporate governance de
aandeelhouders aanspraak kunnen maken op een
kenbare en toetsbare afweging van alle in aanmer-
king te nemen belangen. De OK benadrukt even-
wel dat de uiteindelijke beslissing tot het aangaan
van een joint venture en het afwijzen van de bie-
dingen van Boskalis en Heijmans ligt bij het be-
stuur en niet bij de aandeelhoudersvergadering.
Maar, zo lijkt de boodschap, het bestuur en de
commissarissen kunnen de aandeelhouders bij
dergelijke beslissingen niet langer negeren. De uit-
voering van de joint venture overeenkomst werd
door de OK bij wege van onmiddellijke voorzie-
ning geschorst. Ook hier weer een ingrijpen door
de OK in een contractuele relatie met een derde
(zie hierboven inzake Baan/PCC). Het verslag van
de enquêteurs Peeters en Moerland concludeerde
dat met de wijze van totstandkoming van de be-
sluiten fouten zijn gemaakt en gaf adviezen om dat
beter te doen. HBG heeft die adviezen opgevolgd,
maar bleek in een volgende beschikking van 19
september 2001 er nog niet vanaf te zijn. De OK
heeft immers een aanvullende enquête gelast.
Daarover de volgende keer meer. Hof Amsterdam
(OK) 4 juli 2001, NJ 2001, 469; JOR 2001/149
m.nt. M. Brink; Ondernemingsrecht 2001/11, pp.
343-347 met commentaar S.M. Bartman (VEB
e.a./Hollandse Beton Groep NV e.a.).
Effectenrecht
Veel ophef was er de laatste tijd over de zoge-
naamde Clickfonds-affaire, een beursfraude-
zaak tegen het effectenhuis Leemhuis en Van
Loon. Het Openbaar Ministerie is in deze zaak
hard onderuit gegaan. In Rb. Amsterdam 22 ju-
ni 2001, Tijdschrift voor Effectenrecht 2001, pp.
167-169, werd het OM niet-ontvankelijk ver-
klaard vanwege zeer onzorgvuldig handelen, on-
der andere het onjuist informeren van de recht-
bank tijdens het onderzoek, het geven van sterk
aangezette informatie aan De Nederlandsche
Bank en het hanteren van onjuiste ambtsedige
verklaringen bij een rechtshulpverzoek aan Zwit-
serland.
Een andere geruchtmakende zaak ging over de
wat overhaaste uitvoering van een personeelsop-
tieregeling door uitzendorganisatie Content
Beheer NV toen haar overname door de Belgische
branchegenoot Creyf’s in een vergevorderd stadi-
um was. De vraag was of deze personeelsoptiere-
geling in strijd was met het verbod van handelen
met voorwetenschap van artikel 46 Wte 1995.
Voorwetenschap is al snel aanwezig wanneer der-
gelijke optieregelingen worden uitgevoerd, van-
daar dat in het bijbehorende Uitvoeringsbesluit en
de toelichting daarop uitzonderingen worden toe-
gelaten indien er sprake is van een ‘bestendige ge-
dragslijn’ en de inkoop van eigen aandelen ter dek-
king van de optieverplichtingen ‘noodzakelijk’ is.
De rechtbank was ten aanzien van het eerste punt
niet zo streng. De gedragslijn bij personeelsoptie-
regelingen mag best wat veranderen, zolang er
maar geen direct en primair verband is met de
voorwetenschap. De inkoop was in casu wel wat
royaal uitgevallen. In Rb. Amsterdam 11 juli
2001, JOR 2001/162, werd een commissaris van
Content veroordeeld tot een voorwaardelijke
geldboete van 20.000 gulden met een proeftijd van
twee jaar, wegens het feitelijk leiding geven aan de
verboden gedraging.
Literatuur
Onlangs verscheen de twaalfde druk (2001) van
het bekende ‘gele boek’ van Van Schilfgaarde.
Nog steeds is dit een van de beste inleidingen in
het recht inzake NV en BV, zowel voor de stu-
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dent als de afgestudeerde jurist. Belangrijke wij-
zigingen ten opzichte van de vorige druk zijn: de
afschaffing van het preventief toezicht, de invoe-
ring van de euro en de wettelijke regeling van het
openbaar bod.
Met enige vertraging verscheen de bundel met
de voordrachten van het in oktober 2000 in Gro-
ningen gehouden congres over ‘De beursven-
nootschap’ in de Uitgaven vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht van de RU Groningen,
deel 36. Aan de orde komen onderwerpen die
ook interessant zijn voor scripties, zoals: de wen-
selijkheid van een ‘eigen’ wet op de beursven-
nootschap, de beursvennootschap in haar pri-
vaatrechtelijke verhouding tot de beurs, beurs-
genoteerde structuurvennootschappen, de nieu-
we regels voor openbare biedingen, de verhou-
ding tussen vennootschapsrecht en effectenrecht,
het effectentypisch toezicht door de STE, infor-
matieverschaffing aan beleggers, etc.
Nu het Statuut voor de Europese Vennoot-
schap er werkelijk gaat komen (zie Katern 80), is
het interessant om te zien of ook een Europese
versie van de BV, dat wil zeggen een besloten
vennootschap die niet wordt beheerst door na-
tionaal recht maar door regels van communau-
tair recht, van de grond kan komen. Een voor-
vechtster daarvan is sinds jaar en dag mevrouw
Boucourechliev. Vorig jaar, op 22 september
2000, werd een congres aan de Europese BV ge-
wijd, en meer in het bijzonder aan de door me-
vrouw Boucourechliev gemaakte ontwerp-veror-
dening. Dit ontwerp en diverse beschouwingen
daarover zijn opgenomen in een themanummer
van Ondernemingsrecht (2001-11).
Een mooie kroniek, onder meer over de ver-
houding tussen vennootschapsrecht en effecten-
recht, verscheen in het Nederlands Tijdschrift
voor Burgerlijk Recht 2001/7, pp. 358-363 van de
hand van A.F. Verdam.
Verder noem ik:
— I.P. Asscher-Vonk, Onderneming en werkne-
mer. Serie Onderneming en Recht, deel 22,
W.E.J. Tjeenk Willlink, Deventer 2001;
— Christian Lucas, Das Genossenschaftsrecht
der Niederlande. Münsterische Schriften zur
Kooperation, Ban 47, Institut für Genossen-
schaftswesen, Shaker Verlag, Aachen 2001;
— Mergers and acquisitions, Dossier 2001, nr.
47.
Vervoerrecht
Mr.drs. J.W.L.M. ten Braak
Wet- en regelgeving
Verdragen
Tijdens een recente diplomatieke conferentie (ge-
houden te Londen bij de International Maritime
Organisation) is de ontwerptekst van een inter-
nationaal verdrag inzake aansprakelijkheid voor
vervuiling tengevolge van bunkerolie tot stand
gekomen. Eerdere verdragen zoals het CLC ter
zake van verontreiniging door olieproducten af-
komstig uit schepen en het HNS-verdrag ter za-
ke vervoer van gevaarlijke stoffen aan boord van
schepen zijn niet van toepassing op vervuiling
door bunkers. Bunkers zijn de olieproducten aan
boord van een schip bestemd voor de eigen mo-
toren voor de eigen voortbeweging c.q. genera-
toren. Men wenst in de toekomst in deze leemte
te gaan voorzien.
Andere regelgeving
Stichting Vervoeradres heeft niet stilgezeten en
gewerkt aan algemene voorwaarden die onder
haar auspiciën worden uitgegeven. Zo heeft
Stichting Vervoeradres recentelijk nieuwe alge-
mene opslagvoorwaarden opgesteld en gedepo-
neerd. Daarnaast heeft Stichting Vervoeradres
de bestaande Algemene Vervoer Condities 1983
grondig onder de loep genomen en een aantal
wijzigingen aangebracht. De nieuwe gewijzigde
AVC 1983 zijn op 10 juli 2001 gedeponeerd. De
wijzigingen hebben vooral betrekking op vragen
wie moet laden en stuwen c.q. lossen maar ook
in het bijzonder de gevolgen indien niet goed
wordt geladen, gestuwd of gelost en wie dan aan-
sprakelijk is: noch het CMR verdrag noch boek
8 geven regels hieromtrent. De hoofdregel wordt
dat als de afzender of ontvanger laadt, stuwt en
lost (of iemand daartoe inschakelt). De vervoer-
der heeft wel een controleplicht. Indien de ver-
voerder bij controle een gebrekkige stuwage
en/of overbelading constateert dan staan hem
twee mogelijkheden open voor het geval de af-
zender het gebrek al dan niet verhelpt: de ver-
voerder kan de vervoersovereenkomst ontbinden
of hij kan de stuwage of overbelading zelf ver-
helpen. In beide gevallen dient de afzender de
werkelijke kosten van de vervoerder te vergoe-
den met dien verstande dat een minimum geldt
ad € 500,–. De vervoerder kan eventuele boetes
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